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 This article presents the basic concepts and its definitions 
related to the study area and the role of educational decentralization. 
The success of the study area involves the determination of structural 
conditions in regards to the concept of motivating empowerment and 
1 นักวิชาการศึกษา สวนสงเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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inspiring incentives for educational personnel. It is particularly important 
to understand the “contexts” in which those contexts can be explained 
theoretically but the implementation and pushing policy towards the 
goals are confronting an obstacle. Therefore, the study of area 
management is parts of educating people in terms of knowledge 
dissemination, organizational empowerment, and educational 
administration. This will reduce social inequalities which result in 










ชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รัฐบาลภายใตคณะรักษาความสงบแหง
ชาติไดกําหนด “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป” เปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
มุงสูการเปน “ประเทศไทย 4.0” บริบทดานการศึกษาจึงมีความจําเปนตองเตรียม
กําลังคนใหมีความรู สมรรถนะและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาถือเปน
กลไกในการขบัเคลือ่นประเทศ ภายใตรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
2560 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะ





ใหเกิดเปนรูปธรรม 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กระทรวง
ศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ไดกาํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ 1. ความมั่นคง 2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพคน 4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทางสังคม 5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม และ6.การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั (สาํนกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560) ดานอดุมศึกษา ทีมุ่งเนนความสําคัญของการสงเสริม
บทบาทใหสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ทีท่ัว่ประเทศทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งใหแกสถานศกึษา








ของชาติ ทั้งการอานออกเขียนได การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียน
การสอนสะเตม็ในสถานศึกษา การคนืครสููหองเรยีน เปนตน รวมทัง้การพฒันาผูเรยีน
ใหเกิดทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีซึง่เปนทกัษะแหงศตวรรษที ่21 โดยใชรปูแบบกจิกรรม 
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ เชน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรูแบบ Problem - Based 
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Learning (PBL) การจัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรู (Professional Learning 
Communities : PLC) เปนตน เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูเกี่ยวกับโลก (Global 
Awareness) ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบ
การ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความ
รูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 




ในการพฒันา โดยเปดโอกาสใหแกภาคสวนตางๆ ในพืน้ท่ี ไดมโีอกาสเขามามสีวน
รวมในการจัดการศึกษา เชน การกําหนดโจทยปญหาหรือเปาหมายที่ตองการให
เกดิกบัผูเรยีนของแตละพ้ืนที ่การลาํดบัความสําคญัของปญหา การรวมออกแบบ
การพฒันาคณุภาพ สนบัสนนุ ตลอดจนตรวจสอบการใชทรพัยากรการศกึษา เพือ่
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการสามารถตอบโจทยหรือ
เปาหมายทีช่ดัเจน บนฐานขอมลูความรูและการมีสวนรวมของทกุภาคสวน (จุฬา







 การศกึษาเชิงพืน้ที ่(Area based Education) หมายถงึ วธิคีดิในการจดัการ
ศึกษาที่ “เปดโอกาส” ใหแกภาคสวนตางๆ ในพื้นท่ีทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมใน
การจดัการศกึษา โดยไมผกูตดิหรอืรอใหรฐัสวนกลางดาํเนนิงานเพยีงลําพงั การศกึษา
เชิงพื้นที่ไดรับความสําคัญมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากขอจํากัดของรัฐเอง อาทิ รัฐมี
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ขนาดที่ใหญโตจนขยายตัวตอไปไดจํากัด รัฐท่ีขยายตัวมากทําใหเกิดการสูญเสีย
ประสิทธิภาพ (x - inefficiency and mediocrity) และเต็มไปดวยระเบียบตางๆ จน
ขาดความยืดหยุน (อมรวิชช นาครทรรพ, 2555) จากบริบทดังกลาว การศึกษาใน
พื้นที่จึง “ไมใช” การเขาแทนท่ีหรือกีดกันบทบาทของรัฐออกไป หากแตคือระบบ
ความสัมพันธใหมที่รัฐและชุมชนในพื้นที่รวมดวยชวยกันจัดการศึกษา
 หากมองในมุมมองของรัฐ การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่จะเปนไปไดนั้น 
รฐัจะตองเริม่กระจายบทบาททางการศกึษาออกไปจากสวนกลางและจดัรปูแบบความ
สมัพนัธใหมกบัชมุชน แนวคดินี้เปนกระแสความคิดทีเ่กดิขึน้ในประเทศที่พฒันาแลว
ตั้งแตชวง พ.ศ. 2513 - 2523 นําโดยประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศ
อเมรกิา ประเทศสเปน และสหราชอาณาจกัร กอนทีจ่ะเริม่ถกูนาํไปใชในกลุมประเทศ
ที่กําลังพัฒนา โดยมีธนาคารโลกเปนผูผลักดัน
 การกระจายบทบาททางการศึกษา มีบทบาทที่ดีสองระดับ คือ ระดับแรก 
(First order effect) ผูสนับสนุนเชื่อวา การใหหนวยของการตัดสินใจกระจายไปอยู
ในระดบัพืน้ที ่อาทเิชน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา องคการปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน หรอื
โรงเรียน จะสงผลใหการปรับตัวและการกระจายโอกาสทางการศึกษาเปนไปอยาง
รวดเรว็ขึน้ โดยไมตองรอรฐัสวนกลาง ซ่ึงอาจจะทาํใหลาชาและอาจจะไมเขาใจบรบิท




พ.ศ. 2533 - 2543 อันเนื่องมาจาก 3 สาเหตุ ไดแก ประการแรก กระแสความตื่นตัว
ในเรื่องการศึกษา ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 หรือที่เรียกวา “วิกฤติตมยํา











 การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่: ความหมาย และแนวคิด
 การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ (Site or Area based Education) หมายถึง 
การปรบับทบาทการบรหิารการศกึษา ใหรฐัสวนกลางหรอืหนวยงานระดบัชาตติดัสนิ
ใจในเชิงปฏิบัตินอยลงและถายโอนบทบาทเหลานั้นไปใหแกหนวยงานในพื้นที่ระดับ
ลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมท้ัง “ระดับโรงเรียน” และ “ระดับภูมิภาค” โดย
ประยุกตใชแนวคิด (Concept) ท่ีใชควบคูกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ไดแก การก
ระจายบทบาทและอาํนาจทางดานการศกึษา (Decentralization) การจดัการศกึษา
ในระดับโรงเรียน (School based management: SBM) การวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Area - Based Research) และการพฒันาพืน้ทีบ่นฐานความรวมมือกบัประชาสังคม 
(Area - Based Collaborative (Research) ABC) เปนตน
ภาพที่1: แนวคิดของธนาคารโลกตอการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่





 การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีของประเทศไทย (ภาพท่ี 2) แสดงใหเห็น
วิวัฒนาการและบริบทการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดย ปพุทธศักราช 
2540 ในบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดระบุ
ถึง การกระจายอํานาจและบทบาทการจัดการศึกษาโดยกําหนดใหมีกฎหมายการ
ศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศึกษา จากน้ันไดมีการบัญญัติพระราช
บัญญัติการศึกษาอีกหลายฉบับ (อัญญรัตน นามเมือง, 2553) และในปพุทธศักราช 












ชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สาระสําคัญอยูท่ีการยายอํานาจของเขตพื้นที่การ
ศึกษา และ คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก. ค.ศ. ) 
มาสูหนวยตัดสินใจใหม ประกอบไปดวย (1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (2) สํานักงานศึกษาธิการภาคจํานวนสิบ
แปดภาค (3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) ซึ่งรับมอบภารกิจแทนเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาและ คณะอนกุรรมการขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (อ.ก. 
ค.ศ. ) และมีหนาที่เพิ่มเติมยิ่งขึ้น (4) อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.)
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 จากการจดัรปูแบบความสมัพนัธใหม (ตามภาพที ่4) พบวา มกีารสรางความ
รบัผดิชอบเชงิพืน้ทีเ่ปนลาํดบั ดงันี ้1) คณะกรรมการขบัเคล่ือนและปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผนดนิ จะดแูผนยทุธศาสตรภาพรวมของประเทศ ดแูลดานบคุคล และดแูล
ดานงบประมาณ 2) สํานักงานศึกษาธิการภาค ดูแลยุทธศาสตรภาค คอยประสาน
งาน และกาํกับดแูลหนวยตดัสนิใจระดบัจงัหวดั (กศจ.) 3) คณะกรรมการศกึษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) จะทํายุทธศาสตรระดับจังหวัด และดูแลโรงเรียนในพื้นที่ของตนเอง 
นัยนี้ “จังหวัด” จึงเปนหนวยตัดสินใจสําคัญ สงผลใหจํานวนหนวยการบริหารจะลด
ลงจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิม และแตละหนวยจะมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นกวาเดิม 
อยางไรก็ตามเราไมอาจตดัสนิไดวา ผลของการจัดความสมัพนัธใหมเชนน้ีจะสงผลเชน
ไร เพราะขึน้อยูกบัเงือ่นไขอืน่ๆ ดวย เชน ระบบการประเมนิ การเพิม่ขดีความสามารถ 
การบริหารแรงจูงใจ และการผลักดันที่สอดคลองกับบริบททางการเมือง เปนตน 
ประเดน็ชวนพจิารณา 4 ประเดน็ คอื ประการแรก นอกเหนอืจากการปฏรูิปโครงสราง
ใหมแลว รฐัควรปฏริปูการศกึษาอยางรอบดานไดแก ปฏริปูความรบัผิดชอบของหนวย




พื้นที่ไปแกไขอุปสรรคตางๆ ที่มีอยูเดิมอยางเปนรูปธรรม ประการที่สอง ไมวาการ
ปฏิรูปเชิงโครงสรางจะดีเพียงใดก็ตาม แตรัฐไมอาจจะจัดการศึกษาเพียงลําพังหรือ
รวมศูนยไดอีกตอไป หนวยตัดสินใจระดับตางๆ นับตั้งแตระดับชาติระดับกลาง และ 
ระดับโรงเรียนควรสรางแนวรวมจากผูประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่ใหเขามาสนับสนุ




ระดับชาติมากขึ้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยังคงสามารถทําไดเพียง
เสนอความคิดเห็นเพื่อใหคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผนดนิ เปนผูตดัสนิใจขัน้สดุทายในเรือ่งบคุลากร โครงสรางเชนนีอ้าจนาํมาสูปญหา










เปนลําดับโดยใชหลักการ School based management และพยายามสรางชอง
ทาง แบงปนประสบการณแลกเปลีย่นกนัระหวางโรงเรยีนนาํรองและโรงเรยีนทีส่นใจ








(stakeholders) จากภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ (area - based) แตรัฐก็ยังตองสามารถวางกลไกการกํากับ
ติดตามและสรางความสามารถตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
(accountability) ของสถานศกึษาทกุระดบัตอพอแมผูปกครอง ชมุชน และสงัคมไป
พรอมกันดวย
 เครือ่งมอืเชงิระบบของพืน้ทีท่ีน่าสนใจ คอืระบบโรงเรยีนในกาํกบัท่ีมอิีสระ







อิสระของโรงเรียน (School Autonomy) ควบคูความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของ






รปูเงินสมทบ (matching funds) หรอืการตัง้กองทนุสนบัสนนุโดยอาจใชกองทนุเดมิ
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บางกองทุนที่มีอยู เชน กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (Skill Development Funds) 
รฐัอาจลงทนุผานกองทนุนีโ้ดยปรับระบบการจดัการกองทนุใหเนนการทาํงานเชงิพืน้ที่ 
การเนนจงัหวดัลงทนุไปกบั “คานงดัสาํคญั” สาํคญัๆ ทีถ่กูพสิจูนมาในหลายประเทศ




ของไทยอาจตองเพิ่มเรื่องที่ยังเปนจุดออน ไดแก การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน การใชนวัตกรรมใหมๆ เขามารวมจัดการ เชน 
ระบบ Charter School เขาแกปญหาคุณภาพ การสรางภาวะรับผิดชอบทางการ
ศึกษาขึ้นใหมในระบบ สรางภาวะการตรวจสอบได (accountability) และความรับ
ผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้นกับเด็กแกสถานศึกษาทุกระดับ ความเคล่ือนไหวและขอ
เสนอเชิงยุทธศาสตรเปนไปในทิศทางเดียวกับการทํางาน สมศ.ในการริเร่ิมโครงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ (Area - based Assessment) ที่มีการนํารองใน









ศึกษาในกํากับหรือ Charter School รวมกับจังหวัดและทองถิ่นเปนกลไกแกปญหา
การศึกษาในพื้นที่ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2555)
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 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาบนฐานขอมูล
 การจัดการศึกษาบนฐานขอมูลเปนยุทธศาสตรที่ชวยวางกรอบนโยบาย : 
จากสภาพปญหาที่นําไปสูการจัดทํานโยบาย ชวยช้ีเปา : ช้ีกลุมเปาหมายเฉพาะใน
พื้นที่เชน กลุมเด็กดอยโอกาส ชวยวางแผน : วางแผนรูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกลุมเปาหมาย และการพฒันาผูมสีวนเกีย่วของกบัการจดัการศกึษาในทอง
ถิ่น ชวยติดตาม/ประเมิน : ติดตามประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่จะ
เปนแนวทางการพัฒนาการศึกษาตอไป ชวยเชื่อมตอสรางเครือขาย : สรางเครือขาย
และการมีสวนรวมคนทํางานดานเด็กและการศึกษาในระดับพื้นที่
 ยุทธศาสตร “การจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน”
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน 1. ดานการสรางความเทาเทียม
กนัในโอกาสและคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนมหีลากหลาย “กระจายโอกาส - ปดชอง






นอกกลุมอายุวัยเรียน (non - age group) และกลุมเด็กดอยโอกาสนอกระบบการ







ทุกๆ ดาน ยังขาดการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็ก 0 - 5 ปซ่ึงเปนวัยของการพัฒนาสมอง 
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ปฐมวัย (0 - 6 ป) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวของ 2) การพัฒนาการเรียนรูของครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลานของพอแม






























“สัมมาชีพ” ที่มีความพอเพียงและไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถิ่น 2) 
การสงเสรมิการอาชวีศกึษาทีม่รีปูแบบหลากหลายขึน้ เนนรปูแบบการเรยีนรูบนฐาน
การทํางานจริง (Work - based Learning) และรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 






 1) กลุมผูอยู นอกวัยเรียนหรือกลุมแรงงาน พัฒนารูปแบบ “ชุมชนใน



















5) กลุมเดก็ดอยโอกาส มมีาตรการตอกยํา้การประกนัโอกาสการศกึษา (Affirmative 
Action) ตั้งแตเล็กใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนท่ีมีคุณภาพตั้งแตระดับปฐมวัยถึงการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษาเพือ่เตรยีมคนเขาสูอาชพี โดยไมตองเสยีคาใชจาย ใน
รูป “คูปองการศึกษา” หรือ “บัตรทองการศึกษา” และทุนประกอบอาชีพหรือ
มาตรการชวยเหลืออื่นๆ
 ดานการสงเสริมการศึกษาทางเลือก



















คาบเวลาเรียน รวมถึงสงเสริมทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทางเลือกการพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะ 8) การพัฒนาและหนุนเสริมครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูชุมชน 
สนับสนุนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ดานการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
 1) การสนบัสนนุการใชส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนรู ปรบัหลกัสูตรใหยืดหยุน
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมไดมากขึ้น รวมถึงการปรับวิธี
การวัดผล ประเมินผล และรับรองผลการเรียนเพื่อเทียบโอนผลการเรียนที่มีส่ือเปน
ฐาน 2) การขับเคลื่อนกองทุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เนนการพัฒนาและ
ใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู มีการจัดทําคลังความรูตางๆ เพื่อสงเสริมการคนหา
ความรู และเนนการสงเสริมการสรางและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทอง
ถิ่น 3) การพัฒนาการวิจัยเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการศึกษา จัดตั้งสถาบันวิจัย
ระบบการเรยีนรูแหงชาตเิพือ่เปนหนวยประสานและสนับสนุนการวจัิยดานการเรยีน






 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (ABE) ตองเกิดบนฐานคิดของความ
รวมมอืกนัของบุคคลผูมีสวนไดสวนเสยีจากทกุฝายทีส่รางการเปลีย่นแปลงระดับความ
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